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Aver en Benl Arós maniobras h n puesto de 
relieve una VPZ más ôda la 
T E ENSF.ÑANZA cAe necesita un Laboratorio c/-
vil, como necesita un hospital 
nte el Alto Comisario desfilan MAESTROS ESCRIBIENTES ^ ^ Z t 2 ^ í 
doce m i hombres me es igualmente grato y La misión del maestro de délas materias pedagógl- d ¡ r Z y d ^ w é d i c o 7 ¡ n 
honroso eievar a V, E cLa primera enseñanza es i idu- cas que e s indicado sean versas especialidades. 
vicios requiere un hospital mo 
sus di 
, tíí) pnvj desde es'as tierras ~ ~ r • « ^ I « m u - ^ u c m u i c a u u ¡ x a u versas especialidades. 
D a gr. ndc, en esias u - VÍ , M , hf1 ; ^ mk), respetuoso y ccr dableme te desempeñar su él'os los que en tales menes E l doctor Lemus deja en La-
, ras bendecidas de U)S aro- sa^r^aasce Muiey DO se jial^ e] $d]uáo ^ ¿ [ ^ n t e carrera con fa vocación y teres estén para el mejor rache una estela de afectos y 
• fuéeldeaye -. ' lam que por vez P " ^ ^ recpe.uoso v emocionado la competencia que él, por desarrollo de la labor peda- de s - ^ ^ 
J por vez primera después visitaoa.los siguientes êe dd E,NERAL JD OFIDAL SÍ DE5E TENER> 4LDS J S E S Q,GICA GEN€RA1. PEROPPSTO molo dejaron médicos de 8rata 
« Í ^ C n <:ados de la gram s a la capital de la . / ' , ' , ' „„„ 0 . , , c. , K ̂  ' H memoria con don José del Buey t 
t* ¡OS anos p s ^ 02 ReDÚbrca d :Ses V soldados, que han adquirió a tal fin en â es un sofismo, puesto que Martin Santos, Guerra, Zarco, 
guerra, y anien ^ r w Tc>ni:„ dp Rí,n: tomado parte en estas ma &scueIa NoriIia(. Es su la- si t a l e s profesores-esrri Fez y otros, que no podemos 
risaric déla KepuDlicies- ^ Maona . jemib ^ niobras< bor tan altruista, tan bene bienfes no han practicado olvidar los hrachenses. 
PicoAvello Ociosa a la sociedad, que ni conocen la escuela ni es Bn nuestro próximo número 
En días sucesivos iremos restaí un rnaestro a ia íáh en smtaclo con los ni- P ^ ^ e m o s las manifestado 
Jemis de Beni 
, sola, desfijan e n colum- Aros. ™ohrdS-
1 de honor doce mil hom- Al o comisano de Espena 
A * \ a * fuerzas milita- en M.rruecos F 1 excelenlísi ^ <Jlc's 5Ul:eslvos "•enl0S hnr « . H n r a H ^ . A 7 , T ' T oes hechas por el doctor Lemus 
MS J n ^ n la zona mo « ñ o r I residente do ia dando a conocer emplíos de bor « ^ a d o r a no sob es noi es seguro que su peda- a naestro DP¡rect01, 
c, que guarnecen la zona moju ior j residente ao .a ^ ^ ^ anUpedag g.rosmo contra- gogía ha de ser sumamente 
no a la civilizacióii y al deficiente por no decir nula. L'- •lOm i S A l v a r e s 
T c n é e Z h M ^ s üsfacción"en curantes b V ^ t ^ T ^ ^ ^ faUSa 80 ̂  Maria 
n e Tetuán y Larache, en d R pública. 
Umis de Beni Arós. D sde Campamento Beni que ha producido ptofunda 
Y este primer alto comi- Arós 
<?r¡o que ha presenciado lizarbs maníobias milita- han presenciado. m S . S ! ^ 0 ^ " / . 1 3 1 . 1 3 CÍSm0* n0 l T f COmpet€n En breve machará a la 
^ desfile v aue res efectuadas por doce mil « W . n a 30 empezara la ^estros-verdad defimti- cía para entender en asun- peninsula( donde ha sido 
^ S S l ^ Z rd:^:fgSres0de ,as p a c i ó n de fnerz s y .as ^ Í T Z Z r o ' t ^ S f u S e f d T ^ ^ V s i deStÍnado' el / 
*'V que el o.ro que pr.sen zonas central y occidental " utnnas 3 - - ^ dismin ]a er(;m¡en;î a0dS: ^ e : ^ S s t . orno a T ^ t l ^ Z T l ^ 
• - 1 ri^nrt Amar i i i r» M a r n u r o s mandadas DtíSes y acuarrelamientos i / . . - „ , , ' * , de la aduana de Lar^ che 
¿ 0 €n el Llano Amarillo, ae Marruecos mdiiuau a a ^^1rtt, ' . „ ... . el vicio y toda clase de per- tien: que ser. por la razón J T . M 1̂  . ' 
locos meses después de to por general Gregorio Beni Parios mismos itinerarios y. ! ¿ün don Tomas Alvarez Mana. 
n̂ as 
versiones „ — . r - . « m í o rí>rnrrií>rr»n n^ra l iaron • ^ • ^ '^^ Y amoralidades, antes expuesta, quedan con 
mar poseciónd^ruelevado to lergo la honra de elevar ^ u _ _ ^ Por suerte, España se pr^ vertidos en nuevos escrr 
ccrgo.hasido el excelentí- a V E. con mis respetos per la concentración en e s t e 
si;no señor don Manuel Rú sonah s el saludo v adhe campamento. 
10 Avello, quien siente pro- sión 1 ales de estas fuerzas Pabl° de 
íunda admiración y ̂ afecto de! Ejercito que aqui han Zoco del Jemis, 29 junio Í935 
[or este ejército de Marrue revelado una vez más su pa i , 
ees, que tantas paginas de triotismo, su entusiasmo y E l a c t o de hoy e n o í C a s i - ción pública. 
La marcha de t 'n dis '̂n 
guido funcionario ha de ser 
muy sentida e n Laracbe, 
donde el señor Aívarez Ma 
g otia y heroísmo tiene es- s u exhaordincria prepara 
d í as en la obra de España ción 
U K I Norte de Africa. R'co Ave110 
ocupa con preferenJa del bienles y como decíamos 
problema escoW y crea antes restando su labor en 
constantemente escuelas y la escuela. 
/ * j i - 7 _ , , , na supo con su simpatía 
aumenta todos los anos su Ademas, pudiera darse caballerosidad y a^^« ̂ -
presupuesto para l i inst uc cl caso de que el maestro to granjearse el c 
escribiente, cobrara s u s 
n o E s p a ñ o l 
El recital de gui« 
caballerosidad y afable tra* 
ariño de 
todo el que lo ha tratado. 
De todo corazón lamenta 
raos !a ausencia de Larache 
Desfile brillantísimo, y 
d e profunda satisfacción, 
P-ra el jefe superior de las 
Fuerzas militares, general 
Madrid, Jemis de Beni 
Arós. 
Alto comisario de España 
RespeCiO al protector ido emolumenios, sueldos etcé 
asimismo, cada vez se insta tera, por ser maestro y he 
^
lan más escuelas para de- aquí el nudo «gordiano», si 7^ J^Z^ i ^ A ^Z^ZZ Í WÍ w\g\á\tíí** . . \ s- ' del actual jere de nuestra 
I T d V P O e S i a bidamente cumplir con la cobra por una función que aduana pues su labor cn 
Come tenemos anuncia misión (Iue nuestro país ha no desempaña resultan dos r0 de Larache es bien pa 
do, hoy a las siete de la tar de desarrollar en Marme males; uno que se resta un tente nuestra plaza con su 
, rrmeos i excelentísimo se ^ Jugar en el salón eos. Pues bien, lodo este mae tro a la escuela, otro march, píerde uno de sus 
don Gregorio de Benito rruecos a exceienn.imo se de ^ . ^ dd mencion¡do preámbulo es para que, por que percibe sus haberes por más inleíigentes y entusias 
q je accidentalmente viene n0i P r e s i d € n t e ^ 00:86,0 centro, el recital de guita «quien deba», sean rectifi- la profesión que no desem* tas ^ ^ 0 ^ 5 
de ministros. rra y poesías a ca dcl co crdos errores como el de peña. ^ 
Acaban de terminar con table ar(istaí josé Rarn0Sí tener maestros en cargos Como he de seguir tra* A S O C i a C l O I l I l i S -
toda brillantez maniobras Esla nuev¡ modajidad d¿ burocráticos. Se podrá adu- tanco asuntos de enseñan* p a i l O - H e b r e a 
Desde los jefes de colum militares que con todo entu tan cehbrado artista ha des cir Para conservar en sus za, hago punto por hoy. C O N V O C A T O R I A 
l^ y los de servicios hasta «asmo y éxito y sm el me pzrtáio la natural curiosi pUCStos de escribientes a despidiéndome de mis ama p 
• ú tima dase del E j e r z o nor mciá™ie dad entre las distinguidaj ^ maestros, que como dos lectores hasta mañana, j / p l ^ 
^ han mul.ipli^do en aten d0 Ios doce mi hombrcs familias de los socios del son técnicos y conocedores MEFISTO más Alvdre2 Mariá, se convo-
' 'oda la implicada mo- que guarnecen las zonas Cdsin0 Esp ñoí que esta — ^ caaasambuj g . n ^ e.<^ - ^ r 
fcsempeñjndo con tan sin de ministros, 
gu'ir acierto t̂an importan: 
argo. 
escu 
char a tan noífibiiísimo con 
certista de guitarra como 
Azadón de fuerzas, ê e- central y occidental de Este tdrcle dCudirán para 
^̂ nios y mafei iales que ha Protectorado 
r ^ rido esíe espectacular He tenido la satlsfaccion 
fefi'e defuprzas en el co- de admírar una ve2 mas la 
^zón de Yebala después pr paración. baltad y a^mí ^ 
^ que las columnas que rable espíritu de esíe Ejérci E 
Itomado parte en el des tü ̂  me honro en nombre de lada 
11 e'han realizado penosas su general y de sus jefes, 
^ cĥ s sin que durante las oficiales clases V soldados, 
Cismas decayera un mo- en elevar a V- R- mis respe 
^n o el espísitu de las tro tuosc ? cordial salud0. 
Rico Avello 
La marcha del doctor Lemus 
diñaría para e l Dróximo do' 
mingo di.i 6 de julio a las 5.10 
p. m al objeto de elegir nuevo 
presidente de esta asociación, 
Larache 19 de juni > dh 1935. 
E l Presidente 
Tomás Alvarez Mariá 
E l Secretario 
Isaac Medina 
ai imadas en todo mo 
U*¿*™*^™y** Madrid 
^IJ I dpv.fin, Ai OS 
ante 1 que r e a i i z : í r o n 
M ,„ ^t0 comisario des 
^^EióIlrápida€stadel — . 
ra ̂  Pue^^ dntlClpó pa Arós. donde acaban de fina 
blici 1¿id ma^ 2 3 ̂  PU hZdr COn l0da brilian{ez y minuctt0» Yorí cant0 de Pri de Higiene Militar. 
El alt nana, sin '"cidenle alguno las m» mavera, S. Rueda Tarrega; E l doctor Lemus ha contribuí 
ftic0A 0 comisario señor niobrasmilitares efectuadas Pregón sevillano, F Vii a do extraordinariamente con su 
l ldrvf i i que Presenció por doce mil hombres de *as; la macencia, L. Cha sranau oridaden bacteriologia 
"Ule pn J , a cuantas canipañds sanitarias 
hemos realizado desde i.uestras 
columius, informándonos d^cu 
mtntaddmeate en causas y sola 
WíK^para la ejtíirpació« dt 
Mañúna lunes saldrá oara la estos azotes endémicos que su 
exquiSUO recitaaor cíe pne peniUsu¡a ei not¿ib¡e ¿octor don fre Larache, como son el palu 
José de Lemus y Calderón d - la dismo, la tiüa> el tracoma y 
 programa ie estd V € Barca, acompañado de su dis' otras enfermedades, y a cuya 
es el siguiente: tinguida esposa, de su hijo y de colaboración le estaremos siem 
DDTurtnñ Dñ DTF? su hermana política, pre agradecidos. 
rKiMURA fAKic Antes de su marcha hemos Nuestras campañas en pro 
Melodía, Gitilfani; varia cambiado unas palabras con del saneamiento de Larache, las 
ciones sobie la flauta en tan áistin&uido doctor ^ue dü tenemos que continuar con el 
CWÍAA M n ^ ^ ' t V n r . m.^ rante su permanencia en Lara mismQ entusiasmo que hemos 
, ' M O Z ^ I xor, mo Qbetha presuio valiosos servi hecho y hacmo. otras pro puer cesa donde fué n UülÓíJ 
memo mu K a , >.LnuDerí;ia Ci0S y ha realizado desde su to, para lo cual escucharemos intcm nior o lal de n , Z i í 
jota, ¿Í. Rueda J. Chas; el consulta particular, una labor cuantas opiniones necesitemos d0il Atitonio "(jalera p i r a 
parque de María Luisa, Ca humanitaria, callada y turnen de autoridades médicas en sns en repi^senl cío i d le 
vestary; el esaíío, Gabriel tada cada d/¿,' en de diverses especialidades. d d g Asuntos I xMcon** 
ña en Marruecos ai i lxce' v G ^ n centenares de enfermos a los O s e á b a m o s conocer la im iU, i<>u genos. 
que ha atendido con afecto y ha portancia de los servicios que aSiSt;r * SePeho ucI imc1, 
curado, especialmente, a las da real izad Laboratorio Militar Vtluor de U Z U J , COlOliel 
El interventor 
regional 
Regresó cu la zona fran 
e m i s «.'e Bem 
Alto Comisano de Espa 
¡ ^ui i sc ir ic cíes 
'^^elque todas l¿s fuer f T" ""T™ r\ ̂ " 7 
as han rivalizado lentísimo señor ministro de la Guerra. 
Desde campamento Beni 
SEGUNOA P A R T E 
Ganada Muiiz- lamen ^ humildes, labor que ha cris de Análisis,para afirmarnos en LeféDre,ellaterventor regio 
Rindió Binskv KoWkpp. tahzaco en profundo sentimien nuestra creencia de que Lara nal don Juán Sánchez Poi* .o inaio, D U I S K / rkorsaKev, topor su marcAa a¡ ¡nstitaío ' 
* 1 B nit ei\Unión del gene las zon«s ceiitral y oc( id.>n mizo 
nera| d ^ d€l sccretario ge trfl, al mtíndo del digno ge 
^ "Manuel 3e la Pia neral Benito, me honro cn 
autorvMte^ ha participar a V, B* que las 
) o Ud Vd. 
DIARIO MARROQUI 
D i a r l o M a r r o q u í 
Huest ibiecídosu Redac t ó Í ?TalÍ8s*a53i 
dó la C d s d del seño»' Í Í & S O I I J I U Í M 
DIARIO MARROQUI 
I S H Gasa fundada en 1870 
Esetsl? nifircs que clfecemes venlf^s: Calida I , Garantí i Ecoromía 
€/? mucha* iot s salerj ciegues de cinc \ veinf¡cinco Jj-stj cien pesefjs 
demás hicemos bonKos regalos a cambio de f s etiquetas Exl) i en ta los los jstab'ecl n h 1(03 del ram 
LEGUE ESBEflSEfl de t a m i m u n d i a l 
No hallará usted marca mas conocida en todo el mundo niquetengi más adictos 
Cheq^s de 5,25 y 100 pesetas se p"gan lodos los díis en la oficina de ABRAH Vvi ETá /QW, calle C inaleps. Cheques y egilos por las etiquetas 
Comprando LECHE E S B E N S E N 
G E N ' D 
E l e g i r el i i b ) ] 
Bta'calíor 
£1 mas psfíaraíde de toias 
Ocposltapio: A h P i K ^ ^ GIESE 
Ferroearril Iiaráehe-Aícazar 




E S T A C I O N E S Pi -ec: ida y vuelta 
^•ón 'SS l i 5 0 70 
Salida uarache-Mfj' 
saL a ías 8 h. 
I.1 2/ 
S'PO Z'SO 17^ .00 
Salida, Apeaatro 
a las 16 h. 
6t l'SS I'IS 0 70 Llegada al Mensah 3*90 6'8a 173 l'JO 
a las 17 h. 15» 
TLOS tr¿nes circulan solamente los miércoles, viernes y domin 
gü?# Todos los trenes serán mixtos de viajeros y mercancías en- tadas IJS basuras, que además 
Jun a Municipal de 
Akdzarquivir 
Subasta del aprovechamiento 
de las basuras de la limpieza 
públi:a 
Por acuerdo de la Junta se 
anuncia a concurso ti aprocha 
mie-nto de las b isu as de la po 
bla:ión, con arreglo a las si-
guientes, 
C O N D I C I O N E S 
1.a—El contratista fijará el lu 
gar donde hayan de ser deposi 
Aunncio de co 
Acordada, or la Jomaí 
F r a n c i s c o V i c e n t e 
AB O G O 
Coasulf.^ de 4 a 6. Calle 14 de abril número 36 
E N F E R M E D A D E S D E LOS OJOS 
D r . temus 
del Instituto Oftálmico Nacional 
Ex Profesor de Oítalmología de la Aca-
demia de Sanidad Militar 
Consulta de3 a 6 de la tarde 
Casi Balaguer LARACHS. 
re las estaciones de Larache, Mensah y Alcázar. 
TARIFAS INDUSTRIALES D E P. V. 
Xl-X2-X3-X^ X5 X6 y X 7 
Estas tarua^no s rán aplicables más que a los comerciantes, 
nuustriales y Agricultores de la Z n̂a de Protectorado ya 8¿*n 
iemitentes o consignatarios '«e la •n.'rr.ancía. 
Los precios de estas Tarifas os ilan entr^ 8'50 y 2'00 pesetas 
a tonelada de larache a A'cázar o viseve-s% según la Tarifa 
jorque se haga el transporte bi^n desde Al'na:^nes o estaciones 
Las mercancías serán transportadas en lo» trv n*s Zoqaer 
n en otros facultativos en ru-i'quier mome fo ^ i dí^poogd 'a 
•.rección y en rista de las f acturaciones que s: efecíú/n. 
Para detalles dirigirse a la"? Oficinas del Ferrocárrií o a ld« 
estaciones del mismo 
J o s é A d e R e u e s 
ÎdZi de Eso i ña Jasa Contieras 
Rqeneia de M u a n a s J0SE G f t ü k E G O - B a i i e a 
Jacob L. Benchetón 
LARACHÍ • ALCAZAR 
Realiza toda elase de oparásiones banearia 
l o a s H e b i r c j i ' u . l ' v r i jr-JL.etrefco t u » 
Radio PHlbGO 
E l a p s pato m á s s e l ¿ c t l v o d e l m u n d a 
Exposición do modelos 1931 
CASA"GOYA" 
Representante general exclusivo para Marruecos 2Sf&ñol 
^«noi narc»> de Castro 
Wonopclio de Tabacos del íorte 
de fliriea 
de reunir las condiciones higié-
nicas legales y tener fácil acce 
so,no hjbrá de distar de la po-
blación más de dos k lómetros. 
2. a—Lns ofertas habrán de fi 
ar la suma que el contratista 
¿compromete a abonar a la 
unta mensudmente pjr este 
aprov^chamiénto y que no po-
drá s r inferior a ciento Veinti-
cinco pesetas. 
3. a— L a s proporciones I n -
b-án de entregarse en pliego ce-
rrado en la S cretaría de la Jun-
ta antes de las doce horas y 
treinta minutos del próximo día 
27 dd mes d¿ junio actual en cu 
yo momento se procederá por 
lu Comisión de Hacienda y a 
presencia de los interesados 
que lo deseen, a 1Í apertura de 
pliegos y adjudicación del apro 
vechamiento al mejor pastor. 
4. a—El adjudicatorio depnsi 
tara en la Cajú Municipal, antes 
del día primero de julio y para 
responlerdel cumplimiento de 
las obligaciones a que dé lugar 
el oportuno contrato que se for-
mulará, el canon correspondien 
te a tres mensualidades, que le 
serán computadas por las entre-
qi? haya de ef¿ctuar en los 
últimos meses de la vigencia del 
contrato. 
5. a—El contrato que se forma 
lizará tendrá ef ctos a partir de 
1.° de julio próximo hasti 31 
de diciembre de 1.936. 
6. °—E'. contrato será rescin 
dido, con pérd da ie la fianza 
si el a ijudicatario no ingresa 
antes del día último de cada 
Cigarros de la Haba la desde 075 pts, en adelante mes 21 importe del canon que 
Idem filipinos a 0*20 y 0*30 y Manila extra a 0*40 se.hdya est!í).ula1d°- . , 
Picadura superior, E x t r / y Flor de un Día ^A.cazarqa.vir, 13 de mmo de 
cigarrillos de pica Jura extra elegante, cigarrillos extra E L P I H S I D ^ N T E 
y elegantes. Véase la tarifa en estancos — 
han de ser instaladas Pn i qJe 
P ^ ica, se s ^ a con " ' ^ 
conducción de la. ^Urso la 
1-condiciones t ^ / r n ó m i c a s q u e f i g u ^ ^ ^ 
cretaría de esta lunla y ' ' ^ 
tan a disposición de Lq̂ / " 
t illes que deseen 
H Plízj de admisión dM)r0. 
posiciones, que h.bráo dePD e 
sentarse en püegecerrado en a 
Secretaría de -a Corporacióna 
i.rmina e ^ 27 dd ¿s ^ l 
mo actual a las trece hora v 
rnnta minutos, en cuyomojien 
•ASe/rSCederá Por la Comi-
sión de Hacienda, y 3 presencia 
de los interesados que lo de-
sden, ?> la apermra de pliegos y 
se adjudicará ia construcción 
de dichas carteleras a la mejor 
proposición. 
1 f,24rquivir»13 de lunio de 
E L PPSSIDENTE . 
Suministro de lubrificantes 
Por acuerdo de esta Junta se 
anuncia a concurso el snminis» 
io Je la gasolina y lubrifican' 
tes necesarios para ios íervi; 
cios municíp-iles correspondien-
tes, con arreglo íi las s'guientes. 
C O N D I C i O N E S 
1.a—El sumi listro se efectúa» 
rá pormes^s y el abistecedor 
entregará ia mercancía, median 
te vaie autorizado, en el lugar 
que por la Junta se designe. 
2 a—El contrato suministro se 
suscribirá por un plazo que ter-
mina el día 31 de diciembre « 
1.936. 
3. a—L^s ofertas han de fijaf 
el precio i or unidad de los ar-
tículos ( b;eto de este concurso. 
4. a-Las cantidades de lubrifi-
cantas qu spr-ximadam nte se 
consum i durante una ai,uali" 
dad, son siguientes:- . 
Gasolina, 4.500 litros; ce 11 
400 litros; petróleo, )50 m h 
valvulina, 150 kilógramos; 3ra 
sa,100kiiógramos. 
Estas cantidades son susetj 
tibies de aumento sila Co/j0iá 
ción procede 
A* ram nneta para ei9 
E x interno del 
Hospital de S. 
Carlos. Madrid 
Me Hcina en general. Especialidad en enfermedades 
verére^s—Lara^V 
D r . B a n e g a s 
Realizad « t r a s irlaies por do 
Barfueeos en 
M l í a l e a G l a i i a , S . L T e t u a a 
E l e c t r a s M a r o q u í e s 3 . \ . 
I eiécMci er* ?̂ , Í$f3ck* ij titzis* 7: / ' -
' 5 r ^ ; - v : r ^ **jr¿s Jirciia, J{to JAirfir¡ 
Se f a c i í i i a n p r o ^ c h ^ p r e s u u u e s h s de h á a 
%e (** &¡ux¡bta$o como de fuerza miirk 
de una c io et  ara 
ció de Hmpieza pública- afl 
5 . a - E ! importe de las o 
CÍ JS sumiriistradas se_a -
cho e. la Gaja mumeipa' 
mes^s vencidos. 0̂ 
cerrado en la Secre ar a 
Junt^ ant^sde ,¿,s Ha,|Uflio ac; 
íjel di. 27 <Hmf í ' o c e d ^ 
por . a C >misíóa de ^ síldo5 
ePn presen :ia ^ X * * 
bu- o deseen « 13 
pre.ent .ctón cíe ,¿ J ..^dcio,0 
la orri^nte. . n,tafio ¿^¿¿i 
8 . a - E Hj'id'C'^1 fíif del 
rá «l sumiu^ ' 
mesdejuio f ^ ' ^ ^ 
DIARiO/MAHíOQU 
£1 coi5' 
ni a V 




«Diario OficiaU Herniadas 
hace cerca ĉ c me 
el 
Desde 
dio t *0 
¿ocurrencias 
nada menos que en llrg rfll boy pab ica una disposició 1 
lia 
coríicto entre 
es una de 
mas cu-
ia y Abisma 
jcu renci 
A* la política interna 
^ S T N o a ^ 3 de ental lar 
c 0 .rra v tolo e s t á p r e p a 
í? ^ J i l a . E l delegado 
Atlá tico a través de Af.ica «sestimando l a reti/ióne 
de alomarse a Guin ^a. 
ciad 
P a í r o n a t ííVUIiíap 
d e Enseñanza d e 
barache 
Terminado el curso oficial on 
promovidapor el catolicen ^ ablHa ^soMent. ció,, en que viven ^ este'Centro de Ens.ñanza,] el 
ĉ\p IPI An ,mftri(Sn dp 4 D ^ ; - ^ \ » f r e c ^ n c i a v ^ o s P ^ o ^ s que. debido a l a inadap- próximo lunes día 1.° de Julio 
Pom^s. ponen los ítalia- Amilería de Me.^a. José grr ve riesfio de su vida, er. lug.r de di minuir. Esa hernia va oficiales de v e ^ 
nos sin perder tiempo a la Valera qu^ l i c i t a su regre «Pastada fuera de su órbita abdominal: NO ESTA CONTENI- al horario que figura en la Se 
Y lespués del ecu rdo de 
o para 
etapa siguíe- te Es de Í upo 83 en el ^i^cito. 
ner qve algo rusínncirl h , Pr<\ctka áe h Escuela 
brrn (onvenido con Fran-
cia ui -nde ésta les ba deia 
D ^ . Sn consecuencia el enillo se dilata cada vez más y el pa- cretaría del Patronato. 
:iones alar-ISvp rior nr.?^81 es::fngularsl!' adquiere ProporcT«ttl<1r. ^TenieDdo ÍUÍ,ai los exámenes 
de Gu.rra n. antef y .dhererrias pe.grosas Herniados hay qu., hartos de extraordinarioKs el df 
hacer loresos (Xpmmpntos, han adoptado las aplicaciones t i o m W nr^vimn n 
También publica relacio del McTODO C. A. BOER, viendo por ín localizadas sus her- ^ L l : ; ^ ^ recisa que 
los alumnos reciban un mini 
mun de sesenta clases en forma 
intensiva; cualquiera de estos 
que faltara, sin causa justifica 
da a ocho ciases será dado de 
¡ S o b en Ginebra bap> 
dilodecir con '"f^" J * " * do que trar.quilcme.ilc rea nes de jcfes.cfKiflles y alutn nias v t r i n a d o s sus continuos sufrimientos 
Sido insólito el ap rato * ^ ^ nos de la 35 promo.ión dd ^ f ARATOS Y EL METODO C. A BOER han dado fe de 
..hliridad con que las . 1 1 p . (Iicacif; sus penectas cualidades contentivas son apreciadas 
<U P ilalianas han sido Slnla- la EscUela ;5UP?rl0r de tGl,e por infinidad de personas antes herniadas hoy afiradecidas. y 
lucrzas YÍ\ tiempo que pasa y las rra Pas n 3 venfiCai por numerosos médicos nacionales y fxtranjerus quienes por J^Í-
' ' S S e l momento lle^ gestiones que se hacen, el d.sde el 10 de Ju io al 9 de hab r comprobado sus efect s los recomienda i a sus clientes. E;pafr01lMü ^ amplia 
.rofoxx °v esta larga y apdrotoso embarque mismo seP iembr^ próximos, las Murcia, 2 de agosto 1934. rá durante el pieseníe verano 
g?fsuceut ; de los de lan ías mílkias, la acumu P á t i c a s reglamcntrnas h Sr. D. C. A BOER. Pelayo 60, Barcelona. el edificio de su instalación, 
inCnotona ^ y incidcn ^ ión de víveres y de mate guando el comandante de Muy Sr. mío: La presente tiene por objeto comuicarle mi con loaal^ampUos y mod^r 
p^iódÍGOSlia^ioSi i c ^ i dice aue Falta auie Infantería don Luis Casiillo a S r a i Í € d ^ ^ o por el bienestar que me han proporcionado sus nos, que respondan al actual 
tt,s que tienen relación airee - ; M _ ^ eue los haré en el Ratalón fa1as Y ^ no pude conseguir antes con ninguna otra marca, sentido de la Enseñanza y al 
A>i evité una operación y muy satisfecha del resnltado obtení- creciente lúmero de alumiios con ella, pero <lue Pue 
tambié n ser considera- ^ Gu rra. Quieie per lo de 1 ransmisioncs de Ma do recomiendo a todas mis amistades el uso de las especialida que cada ano vienen hon 
romo una derivación, que SC ve, inlim dar a Abísí f' Uecos . ^. w a t c . Wuraa muy agradecida su atma. s. s. ISABüL le con su asistencia. 
T I r ejemplo el de los nia mostianiole i s fuerzas La 26 promoción, verifica CANOVAS, Comadrona, Casa de la Maternidad, MURCIA. l a matrícula para d cursillo 
0r a i todos los perió- imponentes que en la fron ^ánlas prácticas desde el La Adrada, 3 de marzo 1935 de verano queda abierta a par 
ataques ce tera ha Duest0 €vitar lo de agOs ío al 9 de OCtU Sr. Dn. G. A . B O E B , Pelayo 60, Barcelona « t a fecha en la S.creta 
dices de i^^ennibuia l a u u a ^ ^ r , K«« ^ A ^ : ^ * i o i , , ^ Muv Sr. mió-. Le rnnfirmn mi antorinr. i» ™¿i ría del Lentro de 4 d 7 de la 
rándo 
uso de ^re próximo y 1 s hará en 
a,a Gran Bretaña. Durante ]!a€s'CEsq!ae ̂  R.g^lares d-MeliUa el capi W f T O Y C O M P L E T A M E N T E CURADO D E L A HERNIA 
u osochod.as.con titulo f̂0Snî e\7u,|eV0,mU'* tan de Infantería don Pedro í i C ^ L r J ^ ! D ^ A a W a « ^ ^ ^ " f -
c a t i v o s y con lengua.e Herrera> 
LA DIRECCION 
Tan satisfecho estoy que si volviera a sufrir de hernia apelaría , •• ^ 
.Mvo las publicaciones de ^ no JiUDiera SIGO aimcil — — nuevamente a sus aparatos y a l excelente Métodj C. A. B O E R A v ; ~ n o I n ^ h ^ f í Í Q f ^ c 
i r han estado recordan- (ílJ!zá !rgrdr €i,ta infimida- Ingreso en la Escuela Superior Muy agradecido le autorizo a publicar esta carta y mande co a i ^ a m o i a ^ 
r L ! .ra ^ ^ PI f^rk Ción si otros intereses que de Guerra mo guste a su affmo. s. s. q. e. s. m. B E N T E O BLASCO, en la Para conocimiento de los ba-
! i t o S "O son abisinios, no se con E l «Diario, qublica tam ^ D A (Avisa). ñistas y con objeto de evitar ac 
mo es dueño ae ios aesunos - 7- A b^én una relación de los ie cidentes en lás play .s durante 
de la nación y que en nada Z ^ . ^ f ^ J ^ fes y oficiales délas distin H 6 P H I 3 d O S^l-W*^*** la temporada de b a ñ ó l e avisa 
puede coupararse lo que 
ahora intenta alemania con 
inúíiimente todos los sistemas lo siguiente: 
1.° Cuando se iz> una ban-el día las cosas están en la tas Armas que tienen solici no desespere usted de encontrar para su hernia la contención 
añora imenici cai^iimuia LUU .dvierte- de tado su ingr so en la Escu.< absoluta, perKcta, que usted necesita. E l reputado especielísta dera en k ¿¡sVa^de Saívam^n-
loque lor ingeses han he- f ; ^ ; o q ^ i ; ; / ^ la Superior de Gueira y Her^ario de PARIS, señor C. A B O E R le proporcionará el me- to de Náufragos s l ^ ^ ^ 
cho oara construir y conser un 1 00 lldlia ya coraP ome _ , V. , . 4. _ . ' dio de obtener la tan deseada contención. Acuda usted con toda A i ^ r A n inAi^ „„0A* u:u: 
vars^Tmoerio. propio ^ J ^ comprometido nada ^ han dc asistir 3 las Pr^c confianza a 
ticas que .omenzaran el día 
dos de Cctubre. 
Mussolini ha dado la ñor- m ^ o s que su piesngio, que 
1 fascismo el ma-ma e n aquellas palabras es Para e 
ivenunciadas cuando^más yor compromiso imagina-
aneciaba la campaña anti- b l S d¿ o*10» se notd una r« 
inclesb: «Ellos nos.han en- sis^ncia seria per pane de 
señado que cuando se trata ^bisinta. Entre tanto se de-
ce crear un imperio o de de nuncian manejos en la Cor 
fenderle no han tenido para ^ Ntgus, venta de a -
Hospital Militar 
d e bar-ache 
J e f a t u r a A d a n i n l s t r a t l v a 
ANUNCIO 
Necesitando la Junta Econó-
nada en consideración l a mas auxilios económicos, mica de est Hospital y Enfer-
opinión del mundo» Y con esiímu os para que resistd, meria de Alcazarquivir adqui-
vuelve a una'de las etc Lo de siempre, los pre« vir los articulo* de consumo de 
: i . i - ^ J _ , . motores y otros servicios, apro 
idfas con mayor constancia liminares obligado, ce to ^ ^ la Saperiori¿J y 
rn.ntenidasy muy antigua do prot^clorado. con destino a los citados Esta-
V; en la diplomacia y en Ja Es bisinia, el único país blecimientos, cuyo detalle se ha 
po íáca la del egoísmo sa- libre de Africa. Le toca aho de manüiesto en la Jefatura 
gr^p. ra su turno, cuando $*. creía Administrativa de este Hospi-
m*^,: i - j t L * u * tal, Enfermería de Alcazarqui 
ül fdsjsmohaidoensan que el reparto estaba terral- y¿y0ficinas de la IntJett 
^ m o su influencia y has- nado. No se la ha respeta- cia de Marruecos,' se admiten 
^ su imperio colonial, con do seguramente por su fuer ofertas a la Junta que seconsti 
Unia paciencia comoincan za ni cor su derecho, sino t u i r i e l d í a 2 8 del actual a las 
sable constancia. Ha intro- porque otras naciones la de docre t*0™ de la ™áa"a- 4ññ 
duri ir» 0„ i r ^ s depósitos del 5 por 100 
aua-o en lüs regiones ara- tendían para evitar que la- p ü ^ J o n , i l t a i r s e de a al2 
ül8?s las mercancías Italia die interviniera en ella. Ei toaos los días hábiles en la Ad 
nas, detrás de los enviados «slaíu-quo» de Marruecos ministracíón de este Hospital 
Ocióos del Gobierno y de se p^olong^ también duran Larache 20 de Junio de 1935. 
'os ^ .sules: ha concertado te tar tos años y la cuesticn B l Secretario, 
Atados con Turquía ha au estuvo a tiempo de ajelan- ^ 0 ^ S C 0 MAR^UEZ 
m^'a o ^upresenziaosus ta:' la guerra europea, no E¡pr¿sideate 
lnteresesen Eiepto;y halle tampoco por la fuerza o 
gado coa Francia, después por el derecho del Imperio 
e una conlienda pemdís- jenfiapo si no po 
â V diplomaticd de doce J uoncidas ambKiuí i«a 
n̂os» al ocuerdo que se sa las potencias, Como puede cióq, que la musulmana. 
^ ôn las ventajas tam- advertirse, la hisioria es Bien pudiera ser que las 
COnocidas para Italia, má^ monótona cíe lo que pa dos cuestionas vinieran a en 
ascio es dinamismo. Ni rece. Italia ha conseguido contrarre y compiiearsecon 
Vie^ '̂ ni Puccíe ni ^ con- ahora desinteresar a Fran- otros elementos nuevos en 
p ^ ' J ^ ^ r s e . Lo ceaido cia. Pero ha surgido Ingla- perspectiva como la reda 
defj cia 00 es que terrd que se muestra tan ce mación alemaud de co ló 
^ ; íUivamente se espenba losa de qu2 nadie perdomi ni ÍS, No sería de nuevo la 
^on/2 Í0 italiano Por re' ne cn el N- de Aí-ic ' co cuestíóti de Africa, pero se 
nCi> ,ea ,̂ P^que los itdlid- mo por la revisión que anun paieceria. U M osa apa-
cion an Clfrací0 sus aspira J a (aeiEstaiu o de langer ^ce ciértes: y es que en esc 
^ c o n ^ 3 irlas reaii2an- se manifiestaopurS(a.d que contíaeote ninguna p o s e 
quel a iemP0 a mediaa una nación tengri en su po í,ión es segara sí no se la 
^üLClrCUnsUncias y ias üer tconómicdmenU hipoie mantiene coa fuerza. 
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flouncie siempre en 
^DIARIO PRROQÜI 
Malecón, indica queda prohibi-
do bañarse en la playa grande 
M a j e s t l e H o t e l de Ras Remel, exterior del puer 
H o t e l E u r o p e t0| p0r ser peligroso. 
H o t e l E s p a ñ a 2.° Tuando se iz^n dos ban 
H o t e l B r l s t o l ¿eras indica se prohiben ¡os ba 
H o t e l R e g i n a ñ0S en ia£ des playas del inte 
H o e l M a j e s t l e rjor y del exterior dei puerto. 
3.° Se prohiben los.baños en 
la playa Sur interior del puerto 
en las horas de vaciante, que se 




(vermouth blanco dulce patentado) 
L L E R E h A 
n i  ssss^jssssssssssssssssassm 
\ s vn- y directaineat! ín ervenida 
ciones d a • mav^ría la pobla 
J u m a M u n i c i p a l 
TAZA URBANA 
Se recuerda a los contribuyen 
tes por el concepto de Taza Ur-
bana, que el periodo voluntario 
para el pago de la del año en cur 
so —que deberá efectuarse en 
las Oficinas de esta Junto—exp 
ra el día 30 de¡ prtMníe mes 
transcurrido el cual se seguirá 
el procedimiento de apraoioa 
los morosos BpHt&KjN les ios re 
cargos correspondientes. 
Larache 1 de junio de 1935 
E l Interventor Leca!. 
Presidente de la Comisión de 
Hacienda. 
Antonio Calera. 
Q u t n o d o ( T m ^ a n o 
(aperitivo tónico digestivo) 
V E R M S D I M O N Z I N O 
(la gran marca univeir^l) 
S e l l o s d e c a u c h ú 
M^nu^cuirfe oe teda clase dt 
b i v i o s - queras y ttmbra 
dos en e^tve.—Ró;uics óc es-
malte y .de laíón grabauos.— 
Placas grabadas quim^Coiii;üíc. 
Fíchas*-Pre5CiUto> de ÍÜUUS cía 
ses.—Aparatos numeradores.— 
Folladores, Perforadoras Se-
los de cauchú elástico, etc. etc. 
PRONTITUD Y ECONOMIA 
Pida detalles en esta Redacción 
oimiento «GojTA» ic h pl^zí de 
España, y en el kiosco de tib*co» 





Exá'nenes verificado! irtíf Cam c h , josé Ma í.i H r BZ Í 
Tribun?lt;s f rm idos por cat • P'lacio^ Miguel E ñ «i Capa-
dráilcos i?l l istttulo de Cíuta rró-, Antonio AUrcón Cinf, 1-
y calificación s obtenidas en 
los r ismn^. 
Tribunal de ingreso 
AUnrnos present ido ,21. 
El Sevilla v la fin i ! de! cam-
peonato de España 
H y *I fhrnmtf» c i;i¡i-a ior do en el c^mpecmio li^u^ro, en 
jo, In .n M^rl Azn r (doí), ] sé de los Club rrHdrlleftps rrá^ ffjr el C l*a v^gués y por ú'timc en 
T o r r e s Oñ r, J . quín Aivmda de de los «justo » y «'impíos» (1 e imindor d 1 úlfi no hutóri 
LA MEJAZNIX Y S U S GRAN 
D E S S E R V I C I O S 
lud 
a 1 n̂ -tpo 
U ta v z más hemos (ied<rsta (lUí v^ne ac-
juií 1 r. r |, s I l O s a s u n a í » col s azul • g n^s y 11 gi a lu car c (is columna», los .m. b.i a ?sposS y ^ 0 : ^ i6 ; 
Aluionos adnitMo?, 21. 
Son los si^ul'Dtes: Mig leí 
AifenAS d l̂ Buey, Feriando 
.A t ?i¿U 'Z, Manuel Arias 
Sánchvz Ernesto Guevara M r 
tu> z, L M i í i Lobo García, 
Efcnij}no M trtloff Pér; z, Alf m-
so Min?.yi M trtln, Manuel baa-
VÉdra Colaco, Jvisé Pé cz Caba-
llero B rragám Ju^n Cnrcía 
M ) 1 F incisco Núit'z Ba 
rón, Antonio E">pLm l Capirr^s 
Ánionio'Tórfeg'OSá D lón, Mi 
V t( P i t , Enrique 
Ad;/f M c.í «. Sevilla, Manuel 
Rubi > Moráis , Ant nio-Pu'ido 
C impelí í'vt-i F'fntes Barran 
'jlonío Srtjíi Joder, Rafael 
seo T )ro, y M'^íeo V^lasco 
Conjunto 
Cuad . s (f e ), J i í é Maria Ca-
z r a ( u ítu ), C i te1 bal Fs e 
b i n S Ur(los)( Benigno Mo1i- queonnv zmas'os ficionadas q u e s u H v j » , « | de h >ber <lmi M l^nUnas de la Guardia nen pa a-unosd 
na L r ^, Secundo Sirmiento m8dritffi >s puedan presenciar nado d 1 campeonato a todos civil de Mif n CoS, viene pres otro-. 
' " ' " 1 sv< . ^ . Í-». K "' * Y u ti i o tu » _ • < y (]> i 
presentará en Ch marilM part fin 1 con los mi m s méritos P ^ t ^ s sz v closqu? las fuer- ^ ahon , quien?s Señorit 
1 se Propo. 
nos 
("fs), B-r'oloné R »ca Ratirs, l^s portentosa jugad s de! me 
Ju^n L t ^ ó Torres. Ftrnan-
(l.̂  Martín Pér z. 
í ribun i! de Geografías e 
torios 
His 
M^tríaila de H n r.—Anto 
río Ane^s M n j Sr, D vi I "G < 
bbay>EUncrvj Alfcn^o O t'g^ 
Sol r. 
Sob esal'ent!'.—J Í3alV¿o 
R vvl'o, j-jlián A v r*z Go zí 
lez, Ju m Luis M^rst o de León 
B-)letti, PtdroS i vo B anc<^ An 
tonio C ñcslro Galindo, Fran 
cisco Cardozi G-i^i , Marcelo 
Ignacio O t»gi Mor no, Is í i s 
V 1 ntín Pfitt \ Evelio Ga'iar-
do D-'ígodo, Pedro Hontoria 
Cfin^. 
N.)t ble.— Miguel Valentín 
l )̂  contrarios que le salían al 
paso. 
L3. ? dedareciones de los h 
vmfinrs, í-n p-̂ rti ular las del 
x z í'tjra'ia Artíg is no pu de 





con su profesión 
tando al mm lo de sn \ fe en és 
t̂ , f 1 teníent.' SÍ ñ )r B-.̂ v \ 
H ce igu os di i«, ^ue en el 
aduar de Ha n iron-le h cá l i 
de Ahí S ií, f je zas d? 1 \s Me 
j zníai en su servido constante abo^di;> ^ Loache 
de recorrí 1 ^ e inves»igaciones, C1SCO Vi en,?. a 
h*n descubierto importantes y 
ras en é 4 .lov 






numerosas phnti'i ^nesihndes . n conod <o abog-^) 
tina, de k f y t.b ico en un tot 1 .a ñKh' eiu i ^ una vcz ^ 
i ha^ LltervenCiÓ 1 ReJÍO- deól .OSOpl.nt.s , lasqu.se en ^ ^ I ü s ssunt^ obj 
infra 1 ' 
nal de Larache 
INFORMATIVA CORRESP N-
L lENTa AL DI V 27 D3 JUNIO 
DÉ 1935 
Sucesos: n Taatof.—Con asis 
tencia un s 7.000 musu'rai-
tontraban ocul as p r v 11 
t ió i oie 1 disimd c, s> han BXAMENES 
hecho l u cor espondient s ac Eldia27d.lactu.i l 
tas y av, Hguaciones resul ando giren !a escuda Hispano 
cul -a los d ce musul nanes del brea, de 
cita lo adua»". 
En la m: -m i f ont ra dd J ^ 
htcon 1 z «na f anceŝ *, h*.n si 
r 
lo 
Sobresaíi¿?ít^.— Luis María 
Lobo Garda, Benigno Martin f ^ ^ ^ t ^ V 3 
Pé z Wfonso Minaya Martín 
Nol bles^Nanuel S.-avedra 
laco, José t^eréz Caballero 
B r ' .^ái Jjs.iG'.rí.ít Monliá, 
F ancisco Nunez, Barón. 
Aprobidü.— Antonio Espa-
fioJ, Caparrós, Antonio Torre 
g-csa DJIÓU. 
Tribunal de Matemáticas 
José Luis G >rdUio Valdivia, Ja* 
sé María H rrazri Palacios, 
Asensía Garría Cast?ión, Joa 
quí : B jt is Sa'món, Luis Cazor-
la Navarro, Francisco Luque 
Solo, J súi Martínez de kituer-
\ r hoy d a de Irs metas esp • 
ñ >les —sin elvid r ? 2 im ra— 
¿Sin olvi lar, digo?. Quíeu pue 
de ó'vldaf al m^esfro de mars 
t os, e m j r c^nce b ro que 
ha dado el rrunio eMero.—Na-
die a mi jui i . — v Zamora 
p ra darle puso franco a ...Za-
mora co^ f I nombre de Gu l'er-
mo Eiz guirre. 
b ar un p co más de e; te s i e n -
to, pero vimos alo nuestro. 
D go flamante al S-vida por HO]\ 
quí se lo merec»'. E'imí iar al 
Madrid raarcáidole u ' tanto 
nada m:Vs es u-̂ a o^o.'zi muy di 
Hc i de igualar. je el S víl'a 
jugó, du o, sucio, puede ser, pe 
ro tambíéi pul ' s^r que los 
contrario le hicieran lo mism^. br o la Amara ^ F£k¡h sid 




^ta ciuda-i. los 
nes del >s a umnos por 
dro de profe sores. 
i b n S.hu la nô â drcalükLioLT'1111̂ 3 
de 'a z>na francesa, se ha ceie^ raff A'xi ben Y 1 11. Esfh b n mor el gusto de publicar ŝ, tendré 
ciones de los sevi'disfas y entre 
nador en la Revista A', las resé 
ñ í s de Teu', de Midrid, de 
Campeón y as de «Orete» el 
cronista de el Lib ral sevillano 
que a mi juicio puede hablar 
to Calderón, Manuel Roí 1 s Ber mejor que los de Madr d de los 
bel, Oaniel Puerto Olea. partí Jos jugidos en Sevilla. 
Aprobado.- Minuel Rubio, E l S.vi'a en su campo de Ner centración de las caíumn¡s qué 
Mora'es, Antonio Pu-ido Cama- vion no tuvo enemigo en < I 
Mauícula de Honor.— Juan cho, Antonio S ja Jadar, R fael A'híetic siendo mejor, por lo 
Fjentes Birranco. 
Sobresaliente.— Juaquín Bo 
Velasco T >rot Antonio Alar- menos mis c o d i c i a , l o s ción pernoctando 7.̂ 00 hombres 
cón Mata, Minuel Pulido Cama jugadores suplentes que saca 
ffer. Haii , F.tme ben Si Hamed y 05 
E J Arcila.—En el santuario ^ras s is musul nanas, 11 vando Ha i tomado posesión en hs 
de Sidi Hossia del Jemis del Sa todas ell >s, cargas de trigo y ce 0 icin'iS áe Cor eos de esta pía 
hel se celebró la Amara del mis redes clandestinos y de contra zai los n^vos auxiliaras del 
mo nombre, c o n grandísima bando, habiéndose observado P'ctectorado, don H^rininio Me 
concurrencia, no ocurriendo nin en estrs úl imas tiempos que el nén lez Mirand t y don Enrique 
gún incidente. miyor contrabando la hacen 1 s 
SidiAli.—Se efeetnó la con muj r^s al objeto de que sei 
má" disimu a io y poder los in 
asisten a las mâ  iobras en la in f act )res burlar más cómoda 
roediaciónes de esta interven- mente la Ley. 
Romerales. 
Le enviamos nuesha bienve 
nida. 
CORRESPOlsSAL 
Afortunadamente se ejerce 
t a i Salmón y Isaías Valentín cho. Juan Martínez Bernal, Al- ron los M i a ñ e s que los que animación se c e l e b r T f ^ m a r a Z T ^ ^ v ^ ^ ^ 
Prieto. berto Bendayán Seríaty, Val n- jugaron en el Mrtropoli ano. Mu d2 Sidi Aoma^ Qailán, aseen- A i n 0 r 
N table. - Miguel Valentín Ha Pérez Caballera Barragán, cho teatro, s?gu . Oreto es lo dbndo la concurrencia a unas J A 1 * L T 
Páeto, Antonio Saja lodar, José Antonio Alarcón Cantaleo, Mi que tiene < 1 Athleíic de Midrid 6 0oo personas. Asistieron las 
Gallego Rev2llo, uüán Alvarez ^ '« lEspancl Caparrós. y si es Teus señala infiniiud autoriJades el interventor, y el 
González, José Luis Gordillo 
Val ivi?, Pedro Salvo B!anc, An 
tonio C.ñestro Galludo, Fran 
cis c Ca dosa García, David 
G bo y Bloncry, Jesús M * i 
rt z ' Ri'u? ta Calderón, Luis 
C .̂z N varro. 
Aprobado.— Joa q u í n Sán-
Tribunales de Lengua Españo-
la y Filosofía 
Notable.—José G illego Reve-
llo, Juan Luis Maestro de León 
Bjl-.tri, Luís Cazorla Navarro, 
Análisis Cíinico y Medida 
General 
Horas de consulta de 5 a 7 de 
a tarde, en el niso alto del in 
i a unas exóticos, de las que se luchan 
unos desaprensivos que expío 
i *— - —» — 
de suciedades de defensas y de interventor adjunto, 
lante.os *cclchoneros en Ma-
drid.En fin eliminados los d-̂ s lur £ í > u ; ( . vi j /\rmaaa ro^eo y un musulmán por tener cus, ar.tigua Casa de 
se (íftctu ron 11.) •> servicios y re-
corridos por carret ras, carai-
nos, gibas, vi is, fronteras y pía cia ni autorización pira su uso. 
yas sin novedad. En la misma línea de la fron 
Enseñanza.— Asistencia en tera, cerca de la fine- de Barga, 
las escuelas de la región: en Ar- ha sido a^reendída una conside 
cila. Hispano Arabe, 00. rabie partida de bjbuchas pro 
En Larache; Hispano Israeli- cedentes de la vecina zona fran 
Aprobado.-E.mciue Adolfo de 4 a 1 terminó el encuentro y ta, 188; G'upo Escolar, 386; G-u cesa. 
pasó el Sevüh por lo más des-
agradable de es-a terapor,; Ha. 
En Sevi l i los «merengnea* 
D ívid Gabbay E'ancry, Isaías dominaron el Osasuna sin lie-
Valentín Prieto, Antonio G arce- gir al completo por la encasa 
rán Martín z, Pedro Cálvente compenetración de 1 >s delanfi-
tan a pobres gentes. 
En las proximidades de Ain , 
servicios y recorridos.—Por Xuk, h^n sido deteni ios un eu mueble de la Comparta iel L> 
ínerz js .df l ' M j zníi Armada ro-jeo y un musulmán por tener cus, aritigua Casa ae Bmih 
respectivamente un rifle Jújíter Dahl ¡unto la niígua paradi 
y una pistola estar», sin licen je autos «La Valencia a.—Al 
¿drqii.v;r. 
chez Ga"f8"' Medina, AníonioT. es, Argüí- ros. donde la falta de Campa 
Maclas Sevilla, Manuel HUDIO • . • . 
• n A^r*** lles- nsl se hizo notar, pero ap sar , A tomo Pu l io Cama-
cho. Rafael Velasco Tor^, Anto-
nio Aneas ManiÓn, fosé Pér*z Maclas Sevilla, Antonio Aneas ninguno de los taitoa fueron po Escolar del Bario Nuevo, 98; 
C . > f ^á:(>ManuvIPu MinÍón'Iuliáa AÍVdrézGjnzá- dudosos-
hüo C m cao Juan Luis Maes- lez. I>sé Luis G^dillo Valdivia, E l Os isuna fué el más sucio 
t-o ^ León B j l ttí, Asenáo Valentín Pérez Cab .llero Barra e incorrecto en el Campo de 
Pastelón, Antonio Alar- 8án' M^""21 Pulido Camacho, Nervión reteniendo infinidad de 
ejo, M.gu l Español Alberto Bendayán S e i f a t y, veces el cuero hasta llegar a ser 
idrró Francisco Lüque Po- Asencio Garcii Castejór, Ma- am onestados sus jugadores por 
lo Marcelo Ignacio O tegaMo- Duel RübIes B ¿ r b ^ Abd el Ka- el madrileño M Lón que efee-
Cruz Roja 
Por tai meritísimos servicios, 
Miguel de Cervantes, 95; Hispa felicitamos al jefe de estas fuer 
no Arabe, 00; total, 767. zas, señor Bravo y personal a 
E n Sahel:—Hispano-Arabe, sus órdenes. 
00; . . £,t a . EMTRB NOSOTROS 
Servicios médicos.—Asisten 
cías en los dispensarios y con- Desde hace unos dias se en 
Se saca a Concurso de Méri 
tos, entre los titulares de la Oo 
blación, la plaza de Jefe ^ 
Consulta y Clínica d- Medicina 
genera!, del H )spitaly Dispea. 
sario de esta Institución. 
En la tab-illa de anuncios de 
Secretaría, se encuentran lasba 
sultorios de esta región: en La- cuentra ea esta procedente de ses, para con :urs «r, y las s ,,uj 
reno, Aurelio Miranda Olava- d€r Ben-Mussa, Antonio Alar tuó un buen arbitiaj -, sin llegar rache dispensario, 149; en Arel- MadrH, doñi Rosario Jiménez tildes serán admití i s hasta e 
rría, Evelio Gallardo Delgado, cón Cantalejo, Pedro Salvo a 'a perfección. laf dispensario, 39; e n Mexerah Arauda, madre política d 1 nota día 30 de los corrientes. 
A. íudo M.»rtin Blezquez. Blanc, Joaquín Botas Salmón, Y en Pamplona... py ios oam consultorio, 10; Tenín y Sa blejaboga^o y vicecónsul de Es Larache 21 Ju io 1835. 
. Antonio Cañestro Oalindo, Mi- pi,noSo.l..., quá sentimentales hel, consultorio, 20; en el Zoco P ña en esta ^ciudad, nuestio E L COMITti LOCAL 
Tribunales de Ciencias f í s i c o - gUei Español Caparror, Fran- se pUS,eron llegando a iodo pa- el Sebt, consultorio, 2; en Sidi buen amigo don Manuel Alcaide ^ 
Naturales cisco Luque Polo, Jesús Martí- ra que su equip0 ganara una A'í, consultorio, 4; en Taatof, de la Oli/a, que viene a pasar " . 
Sobresaliente.—Julián Alva- nez de Rituert J Calderón, Mar eliminatoria que un domingo an ccnmltorio, 14; *otal, 238. una temporada aliado de sus í A f 1 P l 0113. dOS* 
rezGouzá z/juan Luis Maes- cel0 I^n^cio Ortega Moreno, les había perdido irrim;Mbl> Servicios veterinarios.-Asís ^\os, l^11^1^ . 
Í ( David G i - M^selito B^ncich Beneich, Eve raenl(>. cosa parecida a Ita- tencias: en Sidi A:i, 0. A la 'espetable y distinguida ¿Aspir¿is a ser ricos? Adqui^ 
bl . . ) iús Martín z de lio G-^ardo Delgado, Pedro Ha en el campeonato del mundo. Matadero.—En Sidi All, zo- señora enviamos nuest a más vuestros décimos de ^ " ^ g 
k i rt C i'dtrón, Isaías Vd:n- Hontoria Cano, Fernando Mar- Pedradas, botelliZ ŝ, perdigo co: vacuno, 0; lanar, 0; cabrío, cor<3M bienvenida, deseándole ia afortunada casa de ca 
tía Prieto, Pedro Galvente Me- tínez Pé:ez (tres), Aurelio Mi nes y todas clases de armas— 00; porcino 0. ' que su esíáncia entre nosotros de don Elias H. Coheoju 
dina. ran(ia 0:avarría, Alfonso Orte menos la lealtad, la limpieza, la En Arcila, mercado: vacuno le sea muy 8raía. 
Notable. - Antonio Alarcón g » Soler, AntonioTeresa Argüí educación—para elimin a a uu 1; lanar, 3; cabrio,0/porcino. O*. 
Mata, Pedro Salvo Blanc, Joa Hes, Pedro Cálveme M^din.̂ , An Sevilla que le o oní i un juego En Larache, mercado: vacu' 
j í B tas S Imón, Antonio tonio Oarcerán Martínez, Jasé rudo, de verdaderocompeonato no, 10; lanar, 14; cabrío, 2; por 
G ñestro O Indo, Francisco Lladó de Torres (dos), Juan Ma- como han quedado en llamarle ciño, 3. 
L ráouñ arel Luis Cazarla riAzoar (dos), Juan Lladó de ya todos b s cronistas. En T^tof, zaco: vacuno 0-la 
N vt rro, Fran isco Luque Po- Torres, José Torres Oño-, Ma- Después de hab.r ova lo n«r. 0; cabno,0; porcino 0. ' 
1 , Vi r elol^ o. lo Or»eg.;i Mo- Hanp Sarmiento Martínez, Bar- más que Cristo en las tes caí- iolal: Vacuno, 11; lanar 17-
. A ' alo Teresa Argüklles, tolomé Ri)ca Rames, J oaquín das, llega el Sevilla a las pu^.r- cabrío. 2: porc 
HgUO restauran. 
D E F E Z 
H mas tenido k-l gusto de sa* 
»t 
E n z v o e l S blz por mu tds 
30 oes, 11 . 
Visitas. - A la Ma y l regre-
por sé / la que más p r ^ ^ 





Ai jane rmiento M riin, Pe 
droCa-v nt Medina. 
A .r .baao . -Joaquín Sánch.z mi«nto Martin (dos). 
G i g , M'guel Valentín P.ie^ Tribunalde Idiomas 
tu, Ejriqne Adolfo Maclas Se-
viii., J i Fuen es Barranco, 
Aut ni i j dar, J é G»ile-
C^R v , j ,¿ LUJ^ Corrido b¡>;y KUncry, Antonio C ñ s-
VoiUivla. Vdlenün Pé vz Caba- tro G33indo-
•w, M, p-jiciño,3. Ahí ií » V i fr i zón: E . Acosta, ca" 
Aranda Cuadros, J sé María tas de la gloria p ú a recibirle Mercados.-En el de Larache na d e ^ ^m>ro 66, de 2 a 4. 
Cazorla Navarro, Segundo Sar- San Pedro en forma de equipo se reconocieron 47 litros de le -- ' 
de fútbel de SabaJell. che, 1.738 kilos de pescado y 15 
O ro club. E ' Sabadelt, que kilos de moluscos, 68 kilos de 
también pasado ¡o suy a crustáceos, 3.000 hr.evos. 
ra eliminar tres «htiesot» [ue ltecaiida(cionef, 
no hrtU sido dtffcílvs con 
s o d e l i amara dd F kih Sid convidas a , . ; a d e C e r ^ c lle C 
Sobresaliente.—Ju^ s LUÍ < M:i 
es'ro de Ltón Boletti, D vid G i 
Mepznia Armada. 
Visitó a Intervención de Sidi 
Ali el excelentísimo señor jefe 
snperior de las Fuerzas milita-
rt s de Mar u'cos acompañ do 
llero Berragán, Manuel Pulido (Continuará). 
En Larache 
rival,porquel „i 2 * caart^eacran 
mas armas, entu^ isa >. ... h- ftn s i l i Uí oor m» ^ ^ " 29 Je jum0 d 
an í . i . i A i i p o r m u . l « > 5 0 ^ Eiint rv^ntorregional (P. O.). cia, amor propio, representan- setas. 
SANHAOOROVIRALTA 
Unión Espalóla 
Hoy domingo de 10^2gran 
*> 'ile ?ocial para los sé ñores 
tamüiís en el ^ a 
seciot y 
casino. 
4 
